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Memiliki kemahiran
tambahan yang
memudahkan
menceburi bidang
pekerjaan
Menonjolkan
bakat diri
Menambah
pengalaman
Meningkatkan
teknik kornunikasi
Aktiviti kokurikulum babitkan
kesenian, kebudayaan bentuk
nilai positif diri mahasiswa
Meningkatkan
kemahiran diri
Meningkatkan
keyakinan
Berani
berdepan
khalayak
Menjana
wang
poket
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Setiapmahasiswa digalakkan mence-burl aktiviti kokurikulum sebagaielemen penting untuk memiliki
kemahiran tambahan dan memudahkan
. mereka menceburi kerjaya masa depan.
- Antara aktiviti kokurikulum ditawar-
kan universiti adalah membabitkan
kesenian dan kebudayaan yang marnpu
membentuk nilai positif dalam diri
mahasiswa.
Yangmenariknya, ada mahasiswa yang
bukan daripada kursus pengajian kebu-
dayaan dan kesenian, tetapi aktif'mem-
peragakan' bakat diri dalam aktiviti itu.
Menyedari manfaat luas yang bakal
diperoleh, mahasiswa Universiti Malay-
,
sia Terengganu (UMT), Muhammad
Nuraffendi Mohamad Amanah, 22, mem-
beranikan diri menceburi kegiatan seni
tari secara serius sejak 2015bagi menon-
jolkan bakat diri.
Biarpun mengikuti pengajian Ijazah
Sarjana Muda Sains Biologi Marin yang
silibusnya tiada kaitan dengan elemen
kebudayaan dan kesenian, beliau gigih
bergelar penari di bawah Kumpulan Ke-
senian Persadatari UMT kerana bidang
itu mampu meningkatkan keyakinan,
meluaskan pengalaman dan menambah
kemahiran diri.
Katanya, pembabitannya itu menjadi
titik tolak beliau berani berdepan khala-
yak ramai ketika membuat persemba-
han, sehingga mampu menyertai dan
meraih sebagai johan pertandingan
pengucapan awam, Young Motivator Com-
petition 2017 anjuran UMT, tahun lalu.
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Bakat mahasiswa ditagih
0) Sikap positif
menjadi faktor
tarikan pelbagai
produksi
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tor Sintok115 aya sering meng-
gunakan khid-
mat mahasiswa
universiti kerana komit-
men dan kemahiran
ditunjukkan bagus, selain
mereka mudah ditegur
serta memahami apa
yang diinginkan dalam
persembahan," kata pe-
ngasas kumpulan muzik,
Afad & Friends, Zulfadli
Mustazar .
Mesra disapa sebagai
Afad, bekas vokalis kumpu-
Ian nasyid popular, Raihan
itu berkata, lebih utama,
beliau ingin membantu
meluaskan peluang, ruang
dan pendedahan kepada
generasi pemuzik muda
supaya dapat mencipta pe-
ngalaman.
"Saya biasanya meng-
gunakan khidmat pemain
gitar, keyboard, bass dan
dram bagi mengiringi
persembahan kumpulan
berbentuk tazkirah muzi-
kal, lagu dakwah atau
berkonsepkan isu keroha-
nian, kemanusiaan serta
ketuhanan," katanya yang
sering menjemput maha-
siswa Universiti Pendidi-
kan Sultan Idris (UPS!),
Akademi Seni Budaya
dan Warisan Kebangsaan
(ASWARA)serta Universiti
Teknologi MARA (UiTM).
Afad berkata, sikap
positif yang ditunjukkan
mahasiswa menjadi faktor
pemilihannya kerana
mereka rajin berlatih
mengikut lagu dan video
contoh yang diberikan,
biarpun menerima jempu-
tan beberapa hari sebelum
persembahan.
Persernhahan bagus
Ditanya mengenai perbua-
tan segelintir penganjur
yang membayar persemba-
han mahasiswa pada harga
rendah atas faktor mereka
masih belajar dan bukan
profesional, beliau menyi-
fatkan keadaan itu sebagai
tidak adiI.
Katanya, walaupun ma-
sih bergelar mahasiswa,
kebolehan mereka mem-
berikanpersembahan
bagus dan pengorbanan
masa diberikan perlu dihar-
gaL
"Sepatutnya mahasiswa
ini perlu kita bayar pada
kadar berbaloi kerana
merekajuga perlumenang-
gung kos untuk kegunaan
belajar, tambahan pula
mereka sebenarnya bekerja
melalui persembahan yang
diberikan.
"Pihak luar sepatutnya
bekerjasama menonjolkan
bakat mahasiswa ini, sarna
ada melalui pelawaan me-
ngadakan acara luar atau
menyediakan dana untuk
menyemarakkan aktiviti
kesenian kerana mereka
bagus, cum a tidak berani
ke depan," katanya.
Noormaya Abd Rasiad
Zulfadli Mustazar
Komitmen tinggi
. Sementara -itu, Koordina-
tor Tarian dan Latihan Era
Dance Theatre Ltd (EDT)di
Singapura, Noormaya Abd
Rasiad, berkata syarikatnya
Pembabitan
mahasiswa dalam
aktiviti kesenian
dan kebudayaan
memberi
.nilai tam bah
pengalaman,
mengembangkan
potensi dan
menonjolkan
minat mereka.
pernah tiga kali menjalin-
kan kolaborasi bersarna
UPSI bagi memberi pelu-
ang kepada mahasiswa
universiti itu menonjolkan
bakat dan mengembangkan
potensi di negara luar.
Beliau berkata, melalui
penyertaan mahasiswa di
Festival Muara 2015, EDT
Tumasik Revisiting Our
Story (2017) dan Festival
Muara pada Oktober lalu,
mereka dapat mengukuh-
kan persahabatan, bertukar
idea, berkongsi ilmu serta
belajar mengenai budaya
negara.
Katanya, festival memba-
bitkan penggiatseni Malay-
sia, Singapura dan Indone-
sia itu turut bermatlamat
memberi pengalaman
kepada mahasiswa untuk
menjalin kerjasama dengan
.penggiat seni profesional
dari luar negara.
"Syarikat kami bermi-
nat menjemput maha-
siswa universiti berkenaan
kerana komitmen tinggi
yang diberikan mereka
memudahkan proses lati-
han selama dua minggu
di Singapura sebelum
pertu'njukan bermula,"
katanya .
Bina keyakinan diri
~ Dari V19
"Tarian memberi pelu-
ang kepada saya menon-
jolkan bakat terpendam,
menambah skil, bekerja
dalam pasukan, membantu
memartabatkan warisan
masyarakat tempatan dan
mengubah persepsi sege-
lintir masyarakat bahawa
penari lelaki turut memain-
kan peranan besar bagikes-
inambungan kebudayaan.
"Melaluitarianjuga, saya
memperoleh sedikit duit
poket setiap kali membuat
. persembahan: yang boleh
digunakanuntuk membiayai
perbelanjaan di kampus,"
katanya yang berkebolehan
menarikan zapin, balet,
.moden dan hip hop.
Bagi mahasiswa Ijazah
Sarjana Muda Sains Kom-
. puter (Multimedia), Nurul
Amiraa MohamedRafic,20,
yang aktif membabitkan
diri sebagai pelakon teater
sejak zaman persekolahan,
bidang itu membantunya
menguasai teknik berlakon
secara terperinci mela-
lui kelas khas, sekali gus
menambah pengalaman
dan kemahiran dimiliki
sebagai seorang individu.
Mahasiswa Universiti
Putra Malaysia (~PM) itu
berkata, penyertaan pada
acara dan persembahan
teater luar kampus mem-
beri peluang kepada beliau
berinteraksi dengan peserta
lain. yang membantunya
menguasai ilrnu baharu,
selainmenguasai serta men-
ingkatkan teknik komunika-
sibetul bersama seseorang.
Beliau berkata, biarpun
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mengikuti pengajian dalam
bidang berbeza,' dia men-
ganggappembabitannyarru
sebagai kelebihan kerana
boleh menguasai lebih
banyakilmupada satumasa.
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"pem a\an saya dalam
aktivitikokurikuluminiuntuk
mengembangkan potensi,
menonjolkanminat dan lebih
pentingmemilikisijildiiktiraf
universiti serta memperoleh
pengalamanbernilai.
"Ditambah komitmen
universiti menubuhkan
KelabPenggiat Teater Seja-
gat untuk memberi peluang
kepada mahasiswa mence-
buri dan mengasah bakat
dalam bidang teater, saya
melihat pembabitan diri
ini memberi keunturigan,"
kata penerima Anugerah '
, Nurul Amiraa
Pelakon Wanita Terbaik
dan Anugerah LakonLayar
Terbaik pada FestivalFilem
Pendek Inter Kolej(FESFIK),
KolejTun Dr Ismail, UPM.
ulna kevuklnun- - ~- - -
Sementara ItU,mahasiswa
Ijazah Sarjana Muda Pen-
didikan AwalKanak-Kanak,
Mohd Aliff Itrnal Mohd
Anuar, 24, berkata pemba-
bitannya dalam pasukan
dikir barat memberinya
peluang menguasai kema-
hiran pengendalian dan
memartabatkan seni war-
isan masyarakat Melayu.
Muhammad Nuraffendi
Memulakan perjalanan
dalam dikir barat sejak
berusia 13 tahun dengan
mempelajari alatan muzik
digunakan ketika persem-
bahan seperti canang, gong,
romba dan rebana daripada
senior, mahasiswa Univer-
siti Pendidikan Sultan Idris
(UPSI)terbabit mula jatuh
cinta terhadap aktiviti itu
sehingga kini diberi per-
anan sebagaiTukang Karut
yang menjadi orang paling
penting dalam pasukan. '
Katanya, tanggungjawab
itumemberi peluang kepada
beliau menguasai pantun,
Mohd Aliff Itmal
syair dan puisi untuk diden-
dangkan secara spontan
mengikut tema, rentak serta
lagu persembahan.
"Dikir barat bukan
sahaja membina keyakinan
peserta untuk berdepan
penonton, tetapi hiburan
cukup berinformasi dan
mernbentuk hubungan
rapat antara ahli pasukan.
"Sayajuga melihat dikir
barat sebagaisatu seni yang
sangatunik sehinggasemakin
dikenalidinegaraluar,justeru
kebudayaan ini harus diper-
tahankan supayatidakpupus
ditelanzaman,"katanya.
